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ÉL ENIGMA DE LA LLAVE MAESTRA
Estreno de la película extraordinaria marca Aguila exclusiva de este salón y 
de largo metraje
Corazón que traiciona
= = = = = =  P R E C I O S  = = = = = = =
C IN E  P A 8 GTJALINI
--i
Palcos con 6 entradas 3 ptas. -  But«sa,OfIG. -  General,0‘15, -  Madia, 0‘1G
Alameda de Garlos Haes junto al Banco de España.-El local más cómodo y  fresco 
de Málaga.— Temperatura agradable.— El que se distingue de los demás por su cla­
ridad, fijeza y presentación de los cuadros al tamaño natural.
Sección, continua ds 8 a 12 de la noche.— Hoy lunes, ©1 más grande programa 
cinematográfico.— Contratos celebrados con las más acreditadas marcas.
Estreno de la extraordinaria y magnifica película titulada
N ovios heroicos
(marca Pathó) graciosísima comedia, interpretada por el popular artista «Salustiano» 
Completarán el programa los de éxito grande «La  primera actriz» y «Costum­
bres americanas» y el estreno
Lta banda del círculo
Bwtium, 0*80.—General, 0‘15.—Medias generales, 0‘10
SALON 'V ICTORIA RUGEN is- &
Cinematógrafo.- - - Situado en .Ip  f i a »  de R iego 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, serenándose la. 
graciosísima cinta de larjgd metraje, titulada * n * *
Los alegres maridos
serie de don Camilo, que en esta obra demuestra le gi?sn vis, cómica que lanía y m i 
recida nombradía a dado a este popular.
A  más de esta graciosa película se estrenarán otras escocidas'ciadas y para en
breve se prepara un gran estreno
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Im  Vábriss da Mosileos Hldráalieos m&g 
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JOSE HIDALGO ESPlLDOM
Baldólas da alio y baja vslfave pare oina< 
bhíkiIóBi Imltaeionas a mármoles. 
Fabriearión da toda elasa as objeto! da $h‘
artificial y granito.
fia reaomlenda al público no confunda mil
«rtieulos paianiados, eon otras imitaciones ha- 
•has por algunos fabricantes, los anales distan | 
mucho en belleza, calidad y colorido. . |
Exposición: Marqués da Latios, 2.8.
Fábrica! Puerto, 9 —MALAGA, L
El pretexta
Cuando jo abras tu Corte?...”
No recordamos de Gobierno alguno 
que haya osado burlarse del país, de 
las leyes, de los intereses públicos, 
del decoro del poder, como se burla 
el del señor Dato. N i lo recordamos 
ni creemos que de e llo  haya preceden­
tes, ni aun en los tiempos de mayor 
rebajamiento político y  de abyección 
pública.
Reclam an las representaciones par­
lamentarias de varias regiones de Es­
paña y  de varios partidos políticos las 
medidas que juzgan indispensables 
para conjurar la tremenda crisis eco­
nómica y  estudiar el resultado de los 
despiltarros de la Hacienda, y  el G o­
bierno, que prometió repetidas veces, 
solemnemente no cerrar las Cortes 
hasta dejar aprobados varios proyec­
tos encaminados a dichos fines; el G o­
bierno, que faltó a su palabra con me­
noscabo de la seriedad del poder pú­
blico, Contesta a todas esas reclama-
I ciones, diciendo que nada puede hacer 
ahora «por que están cerradas las 
Cortes.»
¿Pero no es él, el Gobierno mismo 
quien’ las mantiene cerradas? ¿No es 
él quien ha huido de ellas? ¿No es él 
quien puede abrirlas?
Reclam a el personal de la Marina 
mercante que cumpla el je fe  del G o­
bierno una promesa ¿ expontáneamente 
hecha: la publicación de-u n  decreto 
regulando el * trabajo a bordo, de 
acuerdo con las bases, acordadas y
II  que han merecido informes favorables 
' del Instituto de Reform as Sociales, y
el Gobierno presenta como excusa 
para el incumplimiento de su prome­
sa el mismo estribilllo: que las Cortes 
están cerradas, que hasta que no se 
abran no puede hacerse nada, p o r que 
es de la competencia de la Cortes la 
resolución del asunto.
¿Pero por voluntad de quién se ce­
rraron las Cortes y  quién las mantiene 
cerradas?
P o r  la demás hay que oir al señor D a­
to! Todo lo  tiene previsto el Gobierno, 
según sus diarias manifestaciones. To - 
. do lo tiene estudiado. H a  elaborado 
los más sabios proyectos en todos los; 
ramos de la Administración. T iene so­
luciones salvadoras, verdaderamente 
milagrosas, para todos los problemas 
planteados. En Fomento, en Gracia y  
Justicia, en Hacienda, en Marina, en 
Guerra, en Instrucción Publica, en to­
do, se ha realizado una labor asom­
brosa, en la que no se ha om itido na­
da; una labor perfecta...
Pero  hasta qué las Cortes se 
abran el Gobierno no puede hacer ba­
da, no puede anticipar ninguna bien­
andanza, no puede atenuar los estra­
gos  de la crisis ; económica ñi dismi­
nuir sus efectos. Es de las Cortes de 
donde ha de salir el remedio. Son las 
Cortes las que han de realizar el m ila­
gro. Las Cortes, únicamente las Cor­
tes... pero nada pueden hacer ahora 
por que están cerradas. í ~
¿No es esto una burla en toda regla? 
¿Se ha visto un caso igual?...
¿A. dónde va  a parar por ese camino 
y  con esos pueriles pretextos el señor 
Dato?
miantes de estos artículos sobre todos los 
mercados de consumo, y sólo Alemania 
(cuyos útiles industriales habrán perma­
necido intactos) podrá inmediatamente 
satisfacer estas demandas. Para asegu­
rar la conquista -definitiva de los mer­
cados neutros europeos, bastará una in­
teligencia comercial entre Hamburgo y 
Trieste: porque la potencia económica 
de este Zollverein será tal, que los países 
escandinavos, Holanda, Suiza, los pue­
blos balkánicos y España, serán fatal­
mente atraídos hacia su órbita.»
Las 'Comisiones, Cámaras de Comer­
cio, Sindicatos profesionales, poseídos del 
problema, han emitido opiniones apro­
bando el principio de esta inteligencia y 
pidiendo que se haga desde ahora una 
enérgica proP*g*n<la en los países neu­
trales con e l fin de prepararlos. Este es 
un fiel resúmen del plan de guerra eco­
nómico que la Prensa alemana preconiza 
actualmente.
El punto débil de Alemania
Las naciones aliadas pueden desgra­
ciar este plan de guerra e inferir, desde 
ahora, un perjuicio irremediable a. los 
intereses económicos y al crédito exte­
rior de Alemania, inteligenciándose sim­
plemente entró ellas para impedir que 
los productos alemanes penetren en su 
territorio respectivo.
En efecto, en 1913, según la estadística 
oficial alemana, sobre une exportación 
total de 12.623 millones do francos, A le­
mania ha colocado: 1.504 millones de 
francos de mercancías a sus dos aliadas, 
Austria y Turquía; 3.831 millones en los 
pueblos neutrales de Europa; 1656 millo- |j 
nes en los pueblos neutrales de Amó- f 
rica; 891 millones en China y otros paí- l 
ses diversos. En cuanto al grupo de las f 
naciones aliadas, él sólo, ha recibido 
5.741 millones de francos de productos 
alemanes, es decir, 363 millones más 
que todos los pueblos neutros juntos. En 
1913, las importaciones alemanas a las 
naciónos aliadas alcanzó solamente a la 
suma de 2.933 millones de francos; lo 
que demuesta que en diez años de inter­
valo las compras de las naciones aliadas 
en Alemania han progresado en la 
enorme suma de 2.808 millones de fran­
cos. -
Por este desarrollo de sus exportado- | 
nes de productos manufacturados ha a l- * 
canzado Alemania, sobre todo desde ha­
ce diez años, la gran importancia econó­
mica y  financiera dé la  que las cifras an­
teriores precedentes dan una idea sor­
prendente. Las enormes necesidades que 
su expasión industrial y el aumento de 
su población obrera le han creado halla­
ron su equilibrio con las mercancías 
vendidas al extranjero canalizaban hacía 
el imperio: son prscisamente los pueblos 
con los cuales se'halla en guerra A le­
mania los que eran sus mejores clientes. 
Este es el punto” débil de la armadura 
económica da Alemania, y ha de bastar­
les la creación de una poderosa barrera 
aduanera entre los productos alemanes 
y su mercado interior para inferir un 
golpe mortal a la industria, al comercio 
y al crédito gerfoóuicos.
La potencia económica
de las naciones aliadas
sa común con él; 2.°, tarifa de amistad, 
con bases mucho más moderadas a tí­
tulo de reciprocidad a los pueblos neu­
trales que apliquen las disposiciones de 
la tarifa prohibitíVi itiva aliada a los produc­
tos alemanes; 3.°, tarifa de alianza, más 
moderada que la anterior, pero exclusi­
vamente reservada a las naciones alia­
das que hayan contribuido por las armas 
a la victoria final.
... Este régimen tendría la ventaja de de­
jar a cada nación aliada el beneficio de 
su mercado interior, porque la tarifa de 
alianza por sí misma establecería la ma­
nera de garantizar los intereses econó­
micos y financieros de estas naciones. 
No hay que olvidar, sea cual fuera el re­
sultado final de la guerra, que una vez 
ésta terminada, serán necesarios nuevos 
recursos aun para los mismos vencedo­
res; y que las rentas aduaneras deberán 
servir a la vez para aumentar la renta 
pública y para defender racionalmente 
los intereses presentes y futuros de la 
producción nacional de los pueblos que 
pel6an en alianza.
SALÓN N O V E D AD E S
Edmundo Théry, director del Econo- 
miste Européen, de quien, como hemos 
dicho al principio de estas líneas, toma­
mos les sugestivos dates precedentes, 
recomiende a los Gobiernos aliados el es­
tudio y aplicación inmediata del sistema, 
para que todos los países del mundo ad­
viertan que a la guerra militar va a se­
guir la guerra económica en todos los as­
pectos, Es, pues, caso de meditación pa­
ra los neutrales todos, determinar la po­
sición que en lo fuiuro hayan de ocupar 
Gobiernos y entidades. Ha aquí por qué 
la neutralidad da un pueblo merece tan­
to estudio y reflexión como su misma in­
tervención en la guerra.
X. X.
Los sombreros.—El sombrero de 
crespón.—La capota.—Prover­
bio árabe.
Siempre tu vo 'e l tocado una ím por- \ 
tancia gráifdísima para la  m ujer, y  la  i 
elección de un bello sombrero, cuya 
comodidad, elegancia y  sencillez arm o­
nizan perfectamente con e l traje, v iene 
siendo desde hace Unos cuantos años 
la  constante preocupación de las da­
mas.
Pero si el sombrero de invierno pue­
de escogerse atendiendo más al ador­
no i y  a la  riqueza que al buen gusto y  
a la comodidad, el de verano, por el 
contrario, ex ije  la  comodidad como 
primera condición. P o r eso estuvieron 
tan en boga en años pasados los l ig e -  
rísiinos sombreros de paja de arroz, 
comodísimos p o r otra parte, y  que po­
nían sobre los rostros una dulce som­
bra encantadora.
En la presente estación los som bre­
ros de paja han caido en desuso: la  
fantasía impera, y  la m ayor novedad 
son los sombreros crespón de China, 
de seda francesa, de organdí o telas 
similares.
Extraordinaria función & beneficio de la. genial artista
A  m a l  i  a  M o l i n a
DE SOCIEDAD
En el correo general vinieron de Ma­
drid, don Marcelo Sanz y el distinguido 
oficial de Correos, don ̂ Enrique Davó 
de Casas./
En el expreso de las seis marcharon a 
Madrid, el comandante de Intendencia, 
don Miguel Muro, don Fernando Bena- 
vides y don Ramón Saenz y señora^^B  
A  Santander fueron, don Jesús de la 
Riva, su distinguida esposa e hijos,
Para Córdoba fuó don Emilio Cabello, 
y  a Ubeda la señora del abogado del Es­
tado don Mariano Molina y su bella hija 
Magdalena.
I
El primer teniente del Cuerpo de Se­
guridad don José Cobos Gálvez, ha to­
mado posesión del cargo de jefe de dicho 
cuerpo en Cádiz, para que fuó destinado.
Le agradecemos su atento ofreci­
miento.
Ha marchado a Cádiz, en cuyo püórto 
embarcará para Londres; el conocido 
hombre de negocios don Rafael Moreno 
Chavarria, en cuya capital se pondrá al 
frente de la cssa comercial de su herma­
no político don Antonio M. López.
L a  form a varía  con el gusto de cada 
elegante, y  desde el sombrero pequeño 
hasta el de alas anchas, ligeramente 
caídas en redondo, o coquetonamente 
onduladas para dar m ayor vivacidad a 
las facciones, hay una gradación ve r­
daderamente notable. E l antiguo ax io­
ma de que «en  el medio reside la v ir ­
tud», es norma que deberán tener en 
cuenta nuestras mujeres, para eleg ir el 
tamaña de sus sombreros, por lo g e ­
neral adornados sobriamente. A lgunas 
damas chic guarnecen el ala con una 
orla de encaje ancho, del color domi­
nante en el vestido, pero la m ayoría 
se contenta con ceñir alrededor d é la
£t gsem ««tóales radial
Sobre esta fésis y  con el título que va 
la cabeza, el gran escritor francés, Ed-
iiim/Ia 1* ■ Mt-iLliAA Ja mm /»i»Aní/*
«  i* orüs wí oí Bs ni i Ríi oS;
mundo Thóry, ha publicado una crónica 
de altísima importancia mercantil y fi­
nanciera, cuyo fondo so considera indis-i a e ­
pensable divulgar, pues abarcando los 
resultados de la guerra europea, antici­
pa juicios que no deben permanecer ig­
norados.
El plan de guerra alemán 
Los argumentos que los economistas 
Alemanes aprovechan en favor de su 
(Criterio, pueden resumirse del siguiente 
modo:
\ «Habiendo la guerra mundial parali­
zado en todas las grandes naciones ma­
nufactureras la producción de los artícu­
los necesarios a la población civil, ha 
p í*  después de la paz, demandas apre­
La inteligencia comercial entre las na­
ciones aliadas no tendría sólo por resul­
tado la importación de productos alema­
nes sobre su territorio respectivo: podría 
igualmente paralizar esta importación a 
los países neutrales si las dichas nacio­
nes aliadas quisieran utilizar simplemen­
te en su interés común, la formidable po­
tencia económica que su agrupación re- 
presentáría. La potencia económica de 
un pueblo puede expresarse sumaria­
mente por los elementos siguientés:
A . — Censo de pobi&ción, indicando a 
la vez las facultades del trabajo del país 
considerando y  la amplitud de su merca­
do de consumo;
B. —  Ferrocarriles en explotación, 
siempre en relación con el desarrollo in­
dustrial, agrícola y comercial del país;
C. — Marina mercante a vapor, sirvien­
do generalmente de lazo de unión entre 
la producción nacional, necesidades del 
mercado interior y las demandas de los 
mercados de Ultramar;
D. —Comercio exterior (importaciones 
y exportaciones) dando la medida de va­
lor de los cambios entre el mercado in­
terior y los mercados extranjeros.
Los economistas alemanes han invo­
cado estos elementos para poner de relie­
ve la importancia del grupo cuya forma­
ción aconsejan.
Triple objeto de la inteligencia 
comercial de las naciones aliadas
l . °  Defeder el mercarán interior de 
de estas naciones contra la invasión pre­
meditada de los productos alemanes; 
2.°, obtener en los países neutrales, en 
favor de los productos de las naciones 
aliadas, un trato más favorable que el 
que pudieran recibir los productos austro- 
alemanes; 3.°, desarrollar las relaciones 
comerciales entre las naciones aliadas, 
con el fin de que cada una de ellas, per­
maneciendo dueña de su mercado inte* 
rior, halle, sin embargo, en los otros, el 
equivalente de !o que vendía o da lo que 
compraba al grupo austro-alemán.
Este triple ubjato puede realizarse por 
el grupo de las naciones aliadas median­
te una triple tarifa aduanera que cada 
una de ellas aplicará del mismo modo.
l.°, tarifa prohibitiva, con tasas cla­
vadísimas, destinada al grupo austro-ale­
mán y a loa países neutrales que desde 
el puntQ de vista, comercia], hicieran can­
to
Han venido de Melilla, los tenientes 
don Eduárdo Castro García, ¿on Manuel 
Silvestre, don Lino García y don Anto4 
nio Frías y los industriales don Carlos 
Toledano y Manuel Navarro» -> >
A  Malilla marcharon, don Antonio Ir i— 
goyen, estimado amigo nuestro, don José 
Subirán y el distinguido joven don I¡sí| 
dro Velasco.
*
En ia parroquia [de los Mártires se ha 
celebrado la firma de esponsales de la 
bella señorita Elisa Codina Pons, con 
nuestro [estimado amigo, don Eduardo 
García Martínez.
Firmaron como testigos don José P é ­
rez Morin, don Aurelio Castro Busto y 
don Benito Marín*
La bodftg se Verificará en eí próximo 
mes de Septiembre. f  §
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Se ha publicado por la casa editorial 
«Prometeo», de Valencia, el tomo sexto 
de «Las mil noches y una noche», tradu­
cido literal y directamente del árabe por 
el doctor Mardrus y vertido al español 
por el eminente novelista Blasco Ibá- 
ñaz.
La gracia, el desenfado y el interés de 
los cuentistas árabes prosigue en este 
volumen con mayor intensidad, seña­
lando elocuentemente su diferencia con 
anteriores traducciones incompletas y 
desfiguradas. Gómez Carrillo, el inimi­
table cronista que ha prologado esta 
obra dice con tal motivo: «Las noches» 
de Galland eran obrillas para niños. Las 
«noches» de Mardrus son todo un mundo, 
son todo el Oriente, con sus fantasías 
exuberantes, con sus locuras luminosas, 
con sus orgías sanguinarias, con sus 
pompas inverosímiles... Así puede afir­
marse que quien no ha leído la obra del 
doctor Mardrus no conoce ni vagamente 
las historias que hicieron olvidar du­
rante tres años al rey de la India sus 
crueles designios.»
Este tomo y los anteriores, lujosamen­
te presentados, se venden a una peseta 
en todas las buenas librerías.
copa una guirnalda sencilla o una cin­
ta de seda o terciopelo, cuyas bridas 
dejan caer sobre la espalda, encanta­
dor adorno que da una atrayente su¿ 
gestiva apariencia cústica a estos co- 
modisimos sombreros, insustituibles 
para campo y  playa.
La capota, sin em bargó, va  ganando 
terreno, y  aunque es menos práctica, 
puesto que no defiende el rostro de los 
rayos solares, se lleva  mucho y  como 
gran novedad, por toda clase de per­
sonas. Los  colores, más en boga para 
estas capotas son el rosa pálido muy 
bajo y  el azul marino: las telas em­
pleadas en su confección son las mis­
mas que para los otros sombreros, los 
cuales, a pesar de todo, deben ser los 
preferidos para esta época, pues aun 
cuando las capotas favorecen mucho 
al semblante, carecen de ventajas 
prácticas contra el calor, y  bien sabi­
do es aquello que reza  el proverbio 
árabe:— «N o  maltrates por gusto tus 
encantos, si no quieres llorar pronto 
tu belleza en ru inas»,— que traducido 
más libremente y  aplicado al caso pre­
sente; aconseja: desdeña la  moda que
pueda, por dejar indefensa tu belleza, 
ida.»destru i
E l consejo es sabio y  el principio 
eterno: la mujer debe de lucir sus g ra ­
cias en todo momento; pero ha de m o­
dificar la  moda imperante siempre que 
de ella no pueda lograr una perfecta 
armonía y  unar m ayor conservación 
de su natural belleza.
V izcondesa  d e  R e v il l a  
París, Julio, 1915. _______ __
S E P E L I O
A  las cuatro de la tarde se verificó 
ayer en el cementerio de San Miguel el 
triste acto de dar sepultura al cadáver 
del que fuó en vida honrado y  laborioso 
obrero tipógrafo Enrique Arrizabalaga 
Vidal, . 1  s¿:
El sentimiento que ha producido entre 
sus amigos y compañeros la muerte del 
estimable joven se evidenció de manera 
elocuente en dicho acto que resultó una 
expresiva y. cariñosa manifestación de 
duelo. - 4 V'?- Cí
Reiteramos la expresión de nuestro 
pésame a los afligidos padres, hermanos 
y demás deudos del finado.
que tiene e l honor de dedicarlo al distinguido público de Málaga.
Programa variado para esta función especial. Estreno de un magnífico decorado 
con vistas de Córdoba, pintado expresamente para esta función por el reputado es­
cenógrafo señor Pófrez Gañas.
Gran éxito del notable ventrílocuo
j  u n í  a . n o  : f:í
Escogida? películas.— Secciones a las nueve y a Jas diez y mediad
Mañana, despedida de Amalia Molina, y debut de la notable pareja Sénchez-
Diax. ' -í -'í 11;’ 2 V..
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60 -  General, 0'20
FESTEJOS DEL PERCHEL
En la forma anunciada se celebró ano­
che la procesión de la Virgen del Car­
men, viéndose muy concurridas las ca­
lles comprendidas eú el itinerario.
En los mnelles se sitió considerable 
gentío para ver la procesión marítima.
Cuando se verificaba el desembarco de 
la efigie se produjo una pequeña alarma 
debido a haberse incendiado un bote 
desde el cual se hacían disparos de co­
hetes y morteros. '- y  '* ** '
El incendio se sofocó seguidamente 1 
por los mismos tripulantes de la embar- | 
cación.
El real de la feria del Carmen estuvo | 
anoche animadísimo y la caseta de la j 
Junta aparecía en extremo concurrida, i
Anoche finalizaron las fiestas del ba* f 
rrió del Perchel, y si algún pequeño de­
fecto de organización ha podido obser­
varse en ellas, no se le puede imputar a 
los organizadores que cediendo a los de­
seos de muchos industriales se decidió*
1£“T  O O l U L »  
Curan en CINCO M INUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor .de cabeza, dolrr ds muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y  si a los quince mi­
nutos no sa le  quítase del todo, el,segun­
do que contiene toda la caja,
Freck Tablet Machine, Chicago ILL , 
U. S. A.
AcornBress M. F. G.
Finca en Churriana 
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
{Una buena maquinal 
En otro lugar da este periódico pubii*
ron a celebrarlas cuando no se disponía ¡ camos el anuncio de una máquina deno- 
tLmnn « umbéi-ía 1 minada la ZURCIDORA MECA NICA qu®del ie po necesario.
Los números celebrados han resultado 
bastante lucidos, y durante las noches 
de feria el orden no se ha perturbado lo 
más mínimo, a pesar de la excesiva 
aglomeración de público que invadía el 
real de la feria*
Reciba la Junta nuestra felicitación 
por el acierto con que ha realizado sus 
gestiones.
; / Ayer tarde se verificó en la necrópolis 
de San Miguel la inhumación del cadá­
ver de la preciosa niña Carmelita Porta - 
les Martínez, hija d* nuestro estimado 
amigo don Juan Portales.
Presenciaron el triste acto las nume­
rosas relaciones de los señores de Por­
tales.
De nuevo testimoniamos a éstos la 
manifestación de nuestro pesar.
E;i « Esfera» sd$ esta semana lláma 
la atención el proyecto de prolongación 
de la Castellana de Madrid, hecho por el 
procer malagueño don Enrique Crooke 
y Laríos.
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, la 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato
£ resta en cualquier casa de familia o en i habitación de un hombre soltero, basta con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. L A  ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por sor un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA  ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El  P qpülar
PROGRESO CIENTIFICO
La abusiva costumbre - de no colocar 
en las bengalas que se encienden al paso 
de las procesiones, algún recipiente don^ 
de caiga la ceniza, dió lugar anoche eñ 
la calle de Martínez a un percance la­
mentable.
En uno de los balcones de la casa nú* 
mero 5 de la indicada calle encendieron 
una bengaíá y  la ceniza hirviente cayó 
sobre la cabeza de la señora doña Trin i­
dad García Parrilla que sufrió quema­
duras de primero y segundo grado en 
el cuero cabelludo y brazo derecho. ;
La indumentaria de dicha señora e x ­
perimentó muy deteriorada, y su esposo 
resultó con la americana quemada.
Anoche se suspendió la función anun 
ciada en el teatro Lara.
En todas las afeccionas del aparato di-
gestivo, tales como la Gastroenteritis, Jarrea verde de los niños, Enterocoli­tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y ouya base sean los fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son prescripíos por 
toda la clase médica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúna esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
SEÑORITAS
Dejad de administrar Aceite de 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos envíos niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape- | 
tito, actívala fagocitosis. El mejor tónico *
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
tiro Postal.—-Awfcmio García, Conchas, .Madrid.
para las convalecencias, en la anemia,en 
la  tuberculosis, en los reumatismos.^—
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros 
5.* EDICION
Exíjase la marca: A. GIRARD, París, 
mejor tinte para el cabello.
Gura el estómago e intestinos al Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos. ... , l  ii/
Enfermedades del estomago 
Clínica del Doctor López Campello, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida del Doctor Gadea 
8, desde l.°  Julio a 25 Septiembre.
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
Sa alquila
Ayudantes y Sobrestantes 
de Obras públicas
Academia de preparación teórico-prác- 
tica.
Correo Viejo número 1, bajo
Se alquila
El piso principal y bajo de la calle de 
ÜcasabiUa, número 26.
UN PISO en casa d9 campo, próximo 
a la capital; sitio pintoresco; camino de 
coche hasta la casa.
Informará: don Rafael Guerrero V i- 
ll&lba, San Tolmo número 14.
PEDID COÑAC REAL 'TESORO 
JEREZ IDEAL RE-AL TESORO
Papel para envolver
SE VENDE en la imprenta da este pe­
riódico.
Página segunda
mm  T BULTOS
J U L I O
Lusa menguante el 2 a las 9-27 
le í ,  sale 5-2, pónase 7-41
26
Semana 31.—Lunes 
Santos de hoy.—Santa Ana.
Santos de mañana.— San Pantaleón.
Jubito? ;fe»ra boy 
ÜÜARBNT# B ^R AS— En el Cister. 
Para mañana.—Idem. X _ _ ——
Arribérc y Pascual.
fiimscin al por mayor y msnor 5$ Feneterfó*
13. Sania María, ll-





A lm a c é n
de  F e r r e t e r ía  a l p o r  
m a y o r  y  m e n o r  _  
JU A N  GOMEZ G A R C IA , 20 A L  26
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas dé hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estañó, Tór- 
nillería, Clavazón, Maquinaria ¿Cemento, 
etc., etc.
ÍbmcIio «i Vinos ti uJW* r.ilssge
- ^  Vinos Finos de Málaga criados Bodega, cn//e ij^ jcóóios n.
C A S A  í f i S » A » A M f b l f «  1 8 7 0  _
Don Eduardo Diez, dueño deleatebleeimieuto da la «ah* de San Juau de Dios u to
«panda vinos a loBWgtuente^prwioe;^ yA LD E pE Ñ A  X IN T 0
86
Una arroba de 16 litros da Vino Tinto 
» 8 » » » *




EL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 .— M  A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería
Para favorecer al público conpreoios tony
* có-?entaj0803, se venden Lotes de Batería de 
eina de pesetas 2‘4Q a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,1Q‘25, 
7, 9, 10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 60.
Sé hace un bonito regalo a todo oliente que 
25 pesetas.compre por valor de
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ea 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quln 
calla.
XI rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «XI Llavero».—©. Femando Bo-
tííguess- \
Una botella de 8(4 » *  *
Vinos Valdejpeña Blanco 
I  (a) de 18 litros Valdepeña blanco ptas 
Ij* *  8 * *  *' *
l j i  »  * , » *  *












los 16 litros pías.
El premio, consistente en un regato 
en metálico y un nuevo contrato, *ó ob­
tuvo «Barberijlo» que ha confirmado el 
buen cartel que conquistara en la corri­
da del Corpus.
Se le concedió una oreja y fuó sacado 
a hombros.
Los otros diestros aceptables, sobresa­
liendo «Rubiales.»
[En Barcelona
En la Plaza dé ías Arenas se jugaron 
bichos de Soler.
Gavira, vistoso y vahante con la flá­
mula, hiriendo en lo alto.
Carpió sereno y ceñido. Al entrar a 
matar fuó empitonado y lanzado a tierra, 
sufriendo la distensión de una pierna y 
magullamiento general.
Gavira tuvo que matar al quinto
che. •; . ,
Gavira, lucido y liien , recibiendo una 
ovación al pinchar.
En Jerez
En la novillada de Sarga uno de los 
astados a'eahzÓ a. Amuedo, causándole 
un puntazo
bí-
Mediaste el erroje de nueetres trepes
conseguimos deselojer °V
vendo Metzeyal e® nuestro poder, y apn 
sfonando 1 oficiales, 53 ^ o fic ia la s  y
63Las1b í  as alemanas son considerables, 




clara que los Estados , „
la última palabra en lo referente al asun 
to de los submarinos, correspondiendo a 
Alemania tomar una decisión acerca de 
la nota, que es generalmente alabada.




Camcíte &<&■' ■$$ f&i *;c«- -H- 
et.fcttoedades de!_cstóma‘¿ «  4 
ifslínoa con eí elix ir Estor«s»c*i 
u* Ss.it de Carlos, Le 
.fe* d»ee partes tft
«awodót ToolGcafe aiyade 4 la*
4t»ítn « j  áoto* $ sotá- »>
t








Uao de los novillos 
gió al ospada Chaves* 






18, ÍL »  mwed»,Oaryef0*Ía 
66, .(esquina «d F«$to de Santo Isabel
ALONSO, t'.nncm»
revistó
M ARQUÉS DE LAR IO S , 3
las t& l& c ion es  e lé c tr ic a s  de toda* 
"cláaíSl a p re c io s  m u y  econ óm ico s
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r y  os 92, Papelería
ARTES-NORIAS
sistema VALERO de PINTO
Para m over por toda olase de fnerxaa 
Verdadera garantía
á@l doble Se extracción y mitad dsl costa, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO  — Pelá. Madrid
SE ALQUILA
una casa de recreo en los montes de Má­
laga, llamada «Santa Emilia», a un kiló­
metro de Fuente Olletasjtienó agua abun­
dante y buena, carretera para coche has­
ta la puerta.
Informarán: calle Compañía nútn. 56, 
(barbería).
SE VENDE
Una máquina de coser SJNGER bobina 
centra), con siete gavetas y ala de ex­






Tetüán.— El general Jordana 
las fuerzas de las posiciones.
A  la entrada de la ciudad le recibieron 
el bajá y divórsos moros notables, con 
quienes conversó.
Las tropas ‘cubrís ñ la carrera hasta el 
palacio de la Residencia.
Tqdaslas azoteas aparecían rebosan­
tes, y íos comercios permanecían cerra­
dos.
Jordana entró a caballo y presenció el 
desfile de las tropas.
En-la Residencia celebróse brxhante
recepción, y en el Casino una velada, 
ír— i - — publicó una alocución salu­do
dando elemento civil.
rifictdo el derribo de la primera
de las murallas déla ciudad.
Con tal motivo se celebran banquetes 
y festejos, reinando en la pabia ción ex­
traordinario júbAo.
T O B O S
En. Madrid
Los novillos de Benjumea cumplieron.
Primero. Manolete II lo lancea bien, 
pero su faena es muy movida. Entra bien 
y pincha regular.
Segundo. Luis Guzmán, que antes se 
apodaba Z«patento veroniquea con arte 
y trastea por lo regular. Al herir «ñire 
un « puntazo en la parte superior del
brazo. . ,
Tercero. Aló salta superiormente la 
garrocha, veroniquea con maestría y 
banderillea con lucimiento. La fauna de 
muleta es embarullad», sufriendo un pa- 
lottzo en el brazo. Pincha mal y oye dos
N O V E D A D
- L A  ZURCIDORA M ECANICA-  
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y  REMENDAR 
medias, calcetines ¡y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA
Sumonejo es sencillo y dé efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica Va 
acompañada de las instrucciones preéi-A 
a as para su funcionamiento. l|
Se vende libre de gastos previo envío 








Bilbao.— En la Gasa del Paeblo cele­
bróse anoche un mitin socialista para 
protestar de ¡que el Gobierno restrinja él 
derecho dé reunión. * '
Los óraddrés dirigiéroh ataques a Us 
autoridades y al régimen del capitalismo;
No se registraron incidentes.
De huelga
Bilbao.—Una comisión de marineros 
en huelga prct .sló ante el goberna­
dor del despido de tres compañeros del 
vapor «Neguri.»
El personal marítimo bilbaíno ha sido 
convocado a un mitin que tendrá efecto 
el día 27, creyéndose que secundará la
ei 28.
Retraso
Santiago.— fíí tren que conducía»! in­
fante don Fernando llegó con hora y me­
dia de retraso.
Las calles aparecían engalanadas.
! El capitón general, luego de ofrecerle 
sus respetos, marchó a Coruña.
Hospédase el infante en el palacio ar­
zobispal.
Ministro ,d
San Sebastián.— En el sudexpreso de 
las nueve y treinta llegó el señor Sán­
chez Guerra, a quien aguardaban en la 
estación el marqués de Lema, el gober­
nador, las autoridades y bastantes ami­
gos. ' ’ •' ~ ■
avisos.
Cuarto. Ballestero hace primores con 
la percaiiná y muletéá superiormente 
entre los pitones, menudeando los pases 
de pecho y de molinete. Entra brutal­
mente y coloca tina entera de cíase extra. 
(Ovación y orej»), , ..
Mediada la corrida, procódese a la di- 
sión de la plaza. .
Quinto. N%noleia lancéa bión, siendo 
condenada eí bieho a fuego, por su raan- 
suáumbre. Emplea una faena valiente 
y deja media caída, que basta,
Sexto. Z «patento veroniquea píen y 
trastea despegado, hiriendo mal. *
Séptimo. Aló mueve el eapote con arte 
y la muleta con guapeza. Pincha dos ve­
ces y al entrar recto, para colocar ine­
dia buena, sale empitonado PQp ®T vien- 
siendo llevado a la enfermería, 
rece que sólo sulre un pa totazo, 
moleta lo despacha de média qtra-
Octavo. Como el bicho está aplomado, 
poco puede hacer Ballestero, que pasa- 
aorta a su enemigo de media excelente.
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Gobernación
Quejara recibió esta mañana a los per 
ríodjstis/dáhdblea cuanta de la feliz fié- 
gadá del irfsn'te Jdon Femando a San- 
uago.
También participó el arribo a San 
Sebastián dsl señor Sánchez Guerra, si 
que informó, por teléfono, da los asuntos 
Sel ministerio. “
^Sánchez Guerra se proponía ir a M¡- 
ramsr, entre once y doce, a saludar aT 
rey.
También Dato conferenció telefóni,ca­
neante con eí ministro da la Goberna­
ción. '• [ ■
Mitin
Noticien en Gob|rnación, que esta no- 
che celebrarán en ISan Sebastián los jai- 
mistas un mitin litewrto musical-polí­
tico. , #
Se han adopta,do grandes precsuciones
Falsedad
n ella se expone 
ta de qne la nación 
suceda lo que suceda. f
De Roma
Comunicado
En Cadora completamos la ocupación 
áó Tofana rechazando un » toque, yetro
también en nuestra p.ogicióa de Monte
^^Eq8Montanero continuó el avance de 
nuestra derecha sobre Carso, cogiendo 
*1 m »W go  43 prisioneros, entre ellos
un oficial. .
Por el orden da operaciones ocupadas 
de un oficial prisionero, resabe qti® el 
Itaqué rechéiádo el día ^  4uvo el é*?
ráctér dé tina acción ga«éra$ y defia ili^ , 
tendiendo a repeler nuestra izquierda 
en el Isonzo.
hfpérctorldrm« oeu* 
rastaol'á’ fáslrtoa, en érala £ 
s i »  dtopepsto s «upr«;u? 
" X Ü 3 « « lk  ctiifn ^  íi.s.s f&a:.' 
•vwait*rú, ía de ! «  <*■
><|g.l«£?cs y m  ¿niteépPP*
%$íésr‘*i%(s é io.tesiínos, 
•t&Mtm iomt- tolfe.: digiere
j sc ao.or§
El ataque fuó dirigido por los genera­
les Boog, Schreit®er, Schwnzenbery y
'fes sillos m  'íod « fse «dades,.
¿tros, ejecutándolo las unidades antiguas 
y les refuerzos llegados.
A t é »  a s
Buques tudescos 
Dicen da Gonslantinopía qna el cruce­
ro «Breslau» torpe 1 o»do &n al mar N e­
gro, lleva u-n boquete, b j i la línea de 
de flotación, da seis metros de lergo por 
tres de ancho.
Un submarino alemán encalló en 
Tch* kaieájy.
De Londres
Griegos y  turcos 
Da Roma dicen a «Daily Mail» que pa­
rece confirmarse el envío (Je una escua- 
nrilla a las aguas de Smirna, en demos­
tración de protesta por tos matos írátps 
de que son objeto los súbfitos griegos.
Las ralacioneñ entre Grecia y Tur.q^iiá 
son un poco tirantes.
Sobre el bloqueo 
En breva hará seis meses del bloqueo 
deelarado en las costas británicas por los
%*%■*$ m t í  principal0  .furmatf** 
fe' wfedaj ^iyran»'"50, ílápftfb 
á» ..**•*»* i a«t¥*■ % «lá».
La Dirección general de Seguridad alemanes, para intimar a los ^armadores
afirma ser falsa la noticia que publican 
tos periódicos atribuyendo á un guardia 
que con su revólver rompiera un cris­
tal anoche en la Casa del Pueblo, duran­
te la celebración del mitin.
Posesión
Ei señor Dato nos participó que el ge­
neral Jordana se había posesionado de­
cargo.
Optimismo
El gobernador de Barcelona participa 
que hay buenas impresiones acerca del 






Los bichos de Sanz, cumplieron. 
Hpndeño, mediano con el capote y bien
f ía  hay ABONO COMPLETO sin niírojeno
A B O N A D  con
SÜLFÁIQ DI AMONÍACO
mMÉrjmmmmmmm
- r m s p A R m .
fmció.v espwnt/i d?l '■ fe' £■.
L A  I N v f i C C l Ó N
* 2 ^
San Sebastián.—A  las di«z y cuarenta 
y cinco, ía reina, acompañada dé las du­
quesas de San Cfrlos y Santo Mauro 
marchó-a Santander/
Con él mismo destino zarpó el «G i- ' 
raída.»
El ministro de jornada
Aguilera, también ignorante, quedan-
con
G a r a  ea 3 0  f e o r a * j
lá  j B l e a o r r a g r i »  (P? . 
gación) y toda dase dé fiajof 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del 0 9  
ÍÓ O  de loseasos.p o r
B  A NO B
P E L A
San Sebastián.—Lema despachó 
el rey.
A l recibir a los periodistas les dijo qué 
uno de los próximos días se ratificará él 
convenio éntre España y Francia sobre 
los correos de Marruecos.
Por dicho convenio, que se pondrá en i 
vigor el primero de Agosto, se reconoce 
a cada zona autonomía postal, desapa­
reciendo las estafetas francesas de la 
zona española y viceversa.
Manifestó el ministro haber leído en 
la prensa el telegrama de Berlín qüe 
habla del estado dé las relaciones diplo­
máticas entre Alemania y los Estados 
Unidos, pero no ha recibido ninguna 
noticia que traté del asuntó.
También ha leído en tos periódicos que 
en $1 momento de pasar por Francia 
nuestros agfégádós Militares en Beilín, 
les fueron abiertos los pliegos diplomá- 
tkes, cuya noticia es inexacta,
d e  a g u a  d e  m a r  y  d u lce  
Playas de la Malagueta
Temporada: de l.°d e  Julio
al 30 da Septiembre 
Módico: D, José Impeilílieri
San Sebastián.—Sábese que doña V ic ­
toria llegó a Eibar donde se détuvo en el 
palacio de la marquesa de Isasi.
Luego de cumplimentarla Us autori­
dades, prosiguió su viaje.
Dé paseo
San Sebastián,—El rey y Quiñones de 
León pastaron en auto por Us afueras.
O r d e n  ,'L
Hqálva.—-Los represeviUnteg de U So­
ciedad naval de-Barcelona han recibido 
órdenes de que »1 día 28 del corriente se 
amarren todo» tos barcos de djcjifi em­
presa que se encuentren en la bahía.
Derribo
Pamplona.—A Us seis de U tarde y 
en medio de gran entusiesmo se ha ve-
n capitalista, al saltar a la arena se 
fracturó la tibja.
En Vista Alegre
Los veraguas fueron bravos.
Esquerdo oyó palmas pinchando y ob­
tuvo una orejé.
Marchenero, que estuve veliente, ruó 
volteado, sin sufrir dañe, A  la bofa su­
prema oyó uta ovación,
Boli, embarullado y mal con él esto
qU0 En Valencia
A  plaza llena, con hermoso mujerío, 
celebróse la segunda de feria.
Los toros dé Contreras no pasaron de 
regulares.
Gallo movió U muleta con inteligencia, 
sobresaliendo la faena del cuarto. Pin­
chando estuvo superior, obteniéndola 
orejay al rabo.
Joselito, adornado y valiente ©n su pri­
mero, superior en su segundo,[Pareando 
y matando, colosalmenle. Ovaciones.
Belmonte se adornó con el capote y¡ 
de?rochó guapéza, teniéndc) que luchar? 
con la mansedumbre del bicho.
Pinchó en la cruz, siendo derribado 
por el cornúpeto, sin sufrir daño.
A l sexto le hizo una faena superiorio- 
risiraa, que coronó una estocada magis­
tral. r
. El bandewUero Blenquet sufrió unal 
cogida, apreciándóléba 'dMlsnsión de lá 
piernéiídaite&ba. *1
En B ^ tan d er  ¡
A  la corrida de hpy asisten los mían 
tes Carlos, Luis» y Alfenso.
La plaza aparece llena.
Sa lidian veraguas, buenos.
Vicente Pastor, regular en uno y apre­





El ministro de Francia en Atenas, 
Mr. Deville, ha sido sustituido, a peti­
ción propia, nombrando para reempl*-. 
zarle a Mr. Guillemin, .ministro pleni­
potenciario delegado de Francia en Ja 
Comisión del Dancbio,
Comunicado 
Durante la noche, se mantuvieron ac­
ciones de artillería en distintas regiones. | 
En el Bosque de Le Fretre acompaió I  
al bombardeo vivísimo fuego de fusilé-1 
ría,
En tos Vosgos conseguimos un éxito, 
apoderándonos de organizaciones defen­
sivas alemanas muy ¡poderosas, que se 
extendían desde la altura de Fontanelle 
ál puéblo de Ltiunois, 
deupamos un grupo de casas e hici­
mos más de 700 prisioneros, apoderán­
donos también de una compañía de ame­
tralladores,
l i  recuanto de material no ha podido 
hacerse eúu.
Tema de M etzerai 
Las noticias oficiales que se refieren a 
la toma de Metzeral, dicen as í:.
«No pocos esfuerzos y fatigas costó a 
nuestros ^soldados tomar el pueblo, lo 
que se explica por tratarse de una posi­
ción de importancia.
Los nuestros sufrieron con brío insu­
perable la inclemencia del tiempo, y ven­
cieron con tenacidad las dificultades que 
a su paso hallaron, antes de apoderarse 
de la posición.
La toma representó extremo trabajo y 
pérdidas sensibles, procurando rendir 
previamente el pueblo, del que, por su 
situación estratégica había que adueñar­
se para facilitar las operaciones siguien-
y tijárinqs ingleses a fin de evitar que tes 
neutrales Se aproximaran a Inglaterra, 
cosa que no han tograóo pues el tráfico 
prosigue.
Durante las veinte y dos semanas de 
bloqueo hubo 31.385 entradas y salidas 
de barcos.
Fueron hundidos 98 buques inglesjs y 
95 neutrales, pereciendo 502 personas.
El número depáreos echados a pique 
es venísjosamenta reemplazado, pusa en 
fin de Junio, sin contar tos barcos de 
guerra, había éa construcción 442 bu­
ques con fonélíja total a 1.506 925.
Al comenzar el trimestre el tonelaje 




En el frente de Narew, el enemigo in­
tentó un ataque a la izquierda del Pissa, 
empleando bombas asfixiantes, pero fuó 
rechazado.
También en el frente de Bolitarico sa 
libraron combates, avanzando nuestras 
tropas sobre Bug.
En la región de Joyel se advierte la 
llegada de tropas enemigas d© refresco.
Dicennos que en el mar Negro y región 
del Bésforo nuestros torpederos bombar­
dearon un campamonto de caballeril 
turca, causando grandes pérd ida a los 
contrarios.
También Ies incendiamos un tren de 
avituallamiento.
Comunican del Cáueaso que siguen 




Puerta del Sel, 11 y 12.
Ea GRANABA,
Acer ae ító Gaalaís, 1S
En BOBADXIXA,
B ib lio te c a  d e  lá  E fita c ió »*
r e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Alameda
Nicímieutei. —Ana Riéza G zfda y Miguel 
Lópaz Harnáudez. r
Defuaclou93.—Joáé Giñ.3? Aring') y Jii ana 
Grjmadilla López.
Jttigjlo di la Mirad
N leimientos. -  J am O Sata H iré líá.
Dat'uuaioaaá. —Iaé-T G üá,a Ga,rd'i y
eai33 Gairdiola. Ftsrüáade z,
Mar-
Jüzgjtio de 8a i-o Oi.nH go
Nacimieato3.-Jo3é TomVi García,, Elñar 
do Maclas Méndez y Micaela Postigo Guardia 
©¿funciones/- Antonio Mandizábál Arra 
bal, Juan Osseti Hered^ y j ( Bé Ortiz Va lie




Los rusos han levantado sus posiciones 
en una anchura de 40 kilómetros.
To dos sus intentos se malograron, y 
cogimos 11.500 hombres y mas de 45 
oficiales.
A  pesar de no haber terminado la ba-
En ua restaurant:
—Camarero, me ha traídoUsted un 
sumamente pequeño.
—Es verdad, señorito; pero es tá muy duro
ty ya verá usted cuánto tiempo ñeca sit a par comérselo,
1  Un sujeto pregunta a Badeón qué núm ero 
| eséldá su casa, ti to qua contesta el interpe- 
i  lado: fe. , ,—Si quiere usted qnsto diga fea yardad,no lo sé a punto fijo.-Dasde la cilla vep so­







aona estuvo superior con las bande-’ 
muleta, Ririórillss y adornado pan la 
superiormente, cosechando palmas. | 
Celita, muy valiente, sobresaliendo l »  
última faena, en 1a que dió pases de 
adorno y da rodiUns* Pinchó superior­
mente cortando una oreja.
En Ecija
Esta tapde se fia célehrado upacorrjda
pon ganado de don Félipo
«Rubiales», Montenegro y Manzano,
El pompoftámiento que desplegaron 
nuestras tropas ha sido incomparable, 
singularmente los cazadores alpinos por 
su tenacidad y arroj o en el ataque.
Se cita, entre otros, el siguiente deta 
lie curioso del combate:
Alentados tos nuestros por tos arenga, 
patriólices y marchas alegres de la mú­
sica, rompieron la línea enemiga, dé in­
fantes, y aprisionaron, detrás ya de la 
trinchera, dos cómpsñtos,
Iutentoron avanzar más, paro se ha- 
fiaron Ante un parapeto defendido per 
ametralladoras que hacían un fuego nu­
tridísimo, ál punto de que detuvieron, 
un momento el briosa avance.
Tras infinitos esfuerzos lograron ven­
cer eí punto artillado, lo que les coató 
diversos ataques, llevados a feliz tér­
mino.
Finalmente, al llegar a Metzeral cun­
dió la alarma entre los alemanes, quie­
nes a fiti de guarecerse colocaron ame­
tralladoras en las past3, desde lae cuales 
nos disparaban.
Nosotros enfilamos los cañonee a toa 
puntos d$ donde partían los disparos, 
emoliendo tos casas en que se ocultaban




Van recogidos ya 500 cadáveres del 






Algecíras.— Se han presentado a las 
autoridades tres vecinos de Taíifa pidién- 
do protección para trasladarse a Ceuta.
El marido de una de ellas y dos hijos 
pescaban en un falucho y fueron aprisio­
nados per los moros.
Les dieron la noticia unos pescadores 
que presenciaron lo ocurrido, y huyeron, 
para refugiarse en Tarifa.
V u e l o s
Zaragoza.— El coche Correo de Lérida 
a Caparrós volcó en la carretera, que­
dando muerto e l conductor.
Otro vuelco
Bilbao.— Cbmumcan de BarahaMo que 
en el kilómetro 41 vdlcó un euto, resul­
tando muerto el chauffer y gra vemente 
herido un viajero,
Mejoría v ":: &
Lisboa.—Costa mejora noteblamente, 
habiendo desaparecido la gravedad.
Presidente
Lisboa.—̂ Para la elección de presiden­
te de la Repúhliea se citan, además de 
Junqueiro, a Magalhaes, Machado, Cha- 
gas, Veiga y otros.
LMdo au el R istrj, aibra uu reto j de pared
«Reloj socialista. No anda más que ocho 
horas al día »
**  *
La baronesa de X es una mujer extre­
madamente celosa.
Ayer entró sumamente agitado el marido 
en su tocador, y le dijo:
—Querida esposa, estoy ar ruinado, y para 
vivir necesjto abrazar una profesión.
—Buenos-contesta la baronesa encoleriza­
da,—abrázala si quieres; pero te prevengo 
que os mataré a los dos.
wm
ESPECTÁCULOS
________  _ __ 
isstros «Rarberillo de Málagi?,- Tbs tqde^eos, a tos que dispersamos
puós de reñidísimo combate.
BIBLIOTECA PUBLICA
— D*1A — '
StdciaA EcoaSaíca
DE AMIGOS DEL PAIS  
P la s a  d e  ¡a  C o n s t itu c ió n  k ú b .. -  
Abierta dé ocho a doce de la mañana 
durante los messs do lulio y Agosto,
TE ARTO V IT A L  AZA.—Compañía Có: 
co -Lírica de Emiliano Látorre.
Función para boy: . . ,
A las 8 y tres cuartos: «La boda de Caye­
tana »
A las 9 y tres cuartos: «El Alma de Dios.»
A  las 10 y tres cuartos: «El Chico de las 
Peñuelas.’»
A las y. y tres eiiartos: «El paja de las 
badas.»
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025.
TEATRO LARA -Compañía de dramas 
policiacos dirigida-por el actor José Marti.
A  las nueve y media: (Estrenó) «El crimen 
del Hotel de liorna.»
Precios: Butaca, 1‘50 pesetas. General, p 4ü.
BALON NOVEDADES.-Gran Compañi* 
de varietés, tomando parte el ventrílocuo 
«Juliano» y Amalia Molina..
Películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
GJNS PA8CNALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, «*  
sa mayor parte estrenos.
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad» 
1  en la Plaaa de la Merced),
Todas las noches exhibición de magnífica! 
elleala s, en en mayoría estrenos.
P3RTIT PALAIS.—(Situado en caíto de Li- 
borlo Garoia).
CINÉ IDEAL»—(Situado en la Plasadelsi
Motos).
Todas tos nooaea deae magnífísai paítenlas 
asi n  niverla estrenos.
CINE MODERNO.- (Situado en Mártir! 
oes). •
Funciones de cinematógrafo y vi 
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